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INTRODUCCIÓN 
 
No les ha pasado que cada vez que escuchamos acerca de las distintas religiones, iglesias, 
ceremonias, pastores, sacerdotes, monjes, se encuentran un sin fin de posiciones en pro o en contra 
de lo que son estas, dejándonos llevar por suposiciones o verdades que nos hacen repensar acerca 
de lo que deseamos creer. 
  Cuando hablo sobre creer, hago referencia a nuestra parte espiritual, aquella parte esencial 
de nuestro ser, ese elemento no tangible que hace accionar nuestro cuerpo logrando pensar y sentir. 
En las religiones y especialmente en la comunidad cristiana, ven al espíritu como elemento vital 
del ser humano que debe reconocer y comprender la verdad para que de esta manera se tomen 
decisiones acertadas consigo mismo y con los demás. 
 Una vez que el ser humano toma la decisión de ser parte de un grupo religioso o de algo en 
lo que decida creer y se sienta a gusto, comienza por conocer, explorar y participar en las dinámicas 
de ese nuevo contexto. En ese viaje de conocimiento el sujeto inicia a crear nuevos significados a 
partir de su experiencia, influyendo en su manera de pensar, sentir y vivir, viéndose reflejado en 
los actos o comportamientos que tenga en su vida cotidiana. 
 Ahora, culturalmente se ha estipulado o se ha dado algunas premisas de cuál grupo religioso  
se debe creer y/o ser parte dependiendo del lugar en el que se habite. Como por ejemplo el budismo 
se practica en la India y en la China, el hinduismo en la India y en Nepal, el Islam en Arabia y 
Medio Oriente, o el cristianismo que se aplica en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo 
como en Sur América- Colombia. 
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Este trabajo investigativo surge a partir del interés personal por comprender y dar a conocer 
acerca de las prácticas y metodologías que tiene la comunidad cristiana influyente en el contexto 
Colombiano, ya que en la labor por encontrar textos y/o  artículos que dieran cuenta de ello fue 
escaso. Así pretendo con esta investigación ampliar este tema explicando el contexto y sus 
implicaciones, desde las funciones de la iglesia, eventos, rituales, instrumentos mediadores, entre 
otros, hasta rescatar la voz de las personas que participan de estos procesos.   
Se inició con la recopilación de textos, artículos y videos que se acercaran a esta temática, 
pero al no encontrar suficiente información realice una observación participante, la cual contribuye 
al entendimiento del comportamiento humano y el porqué del mismo, permitiendome conocer, 
explorar, compartir y vivir de su contexto. 
En este texto se da respuesta a la pregunta por las experiencias y los significados que las 
personas atribuyen alrededor de los procesos de sanación de la iglesia Misión Carismática 
Internacional en Bogotá-Colombia, a través de la  exploración investigativa de procedimientos que 
establece dicha comunidad  y la narración que cada creyente elabora a partir de su vivencia.  
La iglesia, al ser un contexto que incluye y acepta a todas las personas, facilitó dos procesos 
para la investigación, conocer los eventos y programación de las ceremonias, y poder interactuar 
con su población. Esto permitió crear un espacio de diálogo y confianza entre el investigado y el 
investigador desde lo cualitativo, es decir, estudiando las actividades, relaciones,  dinámica o 
situación de algún evento o suceso que emergió allí.  
Partiendo de la formación académica brindada por la Universidad Externado de Colombia, 
con esta investigación se busca contribuir y reflejar el interés por pensar y analizar problemáticas 
y/o fenómenos sociales.   
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Es importante aclarar al lector que esta investigación no solo pretendió recoger 
experiencias de las personas que hacen parte de comunidad cristiana y que han participado en 
ceremonias de sanación, sino que contribuyó a un aporte investigativo sobre las nuevas  
alternativas y formas que las personas y sus círculos familiares y sociales, aceptan vivir en la 
religión como un estilo de vida.  
El primer capítulo tiene como propósito responder el primer objetivo de esta investigación 
encontrando una descripción detallada sobre el inicio de esta iglesia, junto con su misión y visión, 
metodología de aprendizaje, grupo de oración  y demás elementos que contribuyen a la 
construcción de sentido a partir de las vivencias de las personas que participan en la Misión 
Carismática Internacional. 
En el segundo capítulo se presentan palabras claves, más adelante nombradas categorías, 
encontradas en las narraciones  de las personas que viven y construyen significado a partir de los 
procesos de sanación que brinda la iglesia. Respondiendo a nuestro segundo objetivo específico a 
cerca de las definiciones frente a salud, enfermedad, sobrenatural, milagro, restauración, fe, entre 
otros.  
El tercer capítulo responde a nuestro último objetivo específico encontrando la influencia 
de la familia o redes de apoyo frente los procesos de sanación  en los cuales están inmersos sus 
parientes, logrando conocer posiciones u opiniones de su núcleo familiar y social en estos rituales.  
Finalmente en el cuarto capítulo se expone las consecuencias encontradas a partir de la 
exploración de los proceso de sanación, ya que las narraciones de los testimonios se caracterizan 
por las nuevas manera de vivir que estas personas optan al ser parte de esta  religión como respuesta 
a los beneficios espirituales, mentales y corporales que han recibido al estar en la iglesia. De esta 
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manera demostrar los resultados obtenidos durante la participación continua de los asistentes y lo 
importante que es para esta comunidad continuar con la misión y la visión que tiene la iglesia.  
Esta investigación tiene como objetivo ir más allá de otras investigaciones que hablan solo 
de la efectividad en el ser humano, ya que pretendo avanzar sobre el campo de la construcción de 
sentido de estas personas en relación a una práctica de  carácter religioso concreta y que termina 
influyendo sobre los procesos de salud y enfermedad bajo la figura de la sanación.  
En la búsqueda de textos y/o artículos que dieran cuenta de la influencia de las creencias 
religiosas en las personas, se han hallado varias investigaciones que exploran las relaciones entre 
la religiosidad y sanación como una alternativa de salud, al cual el sujeto acude mediante 
oraciones, como una manera de combatir las enfermedades construyendo un espacio de armonía 
para él y sus semejantes. A pesar de no tener actualmente pleno conocimiento científico de la 
eficacia de sanación por parte de Dios, se demuestra que tener fe es crear motivaciones para 
mejorar  el propio sujeto (Juan García, 2011). 
Por lo tanto, durante el desarrollo de la presente introducción se hará evidente que tener 
una actitud positiva, ligada a la creencia religiosa, facilita el proceso de sanar y mantenerse en una 
buena condición física, mental y espiritual en los creyentes.    
Otra autora que se suma a esta hipótesis es Santángenlo, (2013) quien señala al cristianismo 
como una práctica espiritual que permite a la naturaleza del ser interrumpirse por un cambio radical 
en el pensamiento. De acuerdo con Turner (1988), esta transformación espiritual o mental son los 
rituales establecidos y compartidos con la institución o iglesia, los cuales son entendidos como una 
serie de procedimientos que pretenden realizar una tarea, según lo afirmó el antropólogo Víctor 
Turner (1988). 
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De igual forma, el antropólogo Levi Strauss en su texto la “Antropología Estructural” 
plantea la eficacia simbólica a través de rituales que resaltan las diferencias existentes sobre las 
creencias en cada cultura y cómo estos procesos son significantes para el desarrollo individual.  
Levi Strauss, (1969). Es pertinente aclarar que lo simbólico emerge a partir de símbolos que son 
representados de manera escrita u oral que remplazan una idea o una manera de sentir. Levi Strauss 
acá nos presenta la importancia de lo simbólico en los rituales que no solo hace parte de cada 
creencia cultural, sino  que se hace evidente en la construcción subjetiva, en el sentir, pensar y 
actuar de cada persona a partir de un suceso.  
De igual manera,  el sociólogo Randall Collins (2009) afirma que los rituales 
protocolizados plantean un modelo de interacción social que evidencia y comparte emociones y 
diferentes representaciones simbólicas o materiales, que establecen una relación entre los 
individuos dando a conocer un objetivo mutuo que genera un fin colectivo. Así, se puede entender 
el ritual de sanación religioso como una organización colectiva, que posibilita el aumento de la 
energía individual, creando identidades colectivas formadas con fines sagrados. 
Por su parte, Víctor Turner en su texto “El Proceso Ritual”, establece que las ceremonias 
protocolizadas no son solo un lenguaje simbólico, sino también hacen parte de un conjunto de 
acciones ejecutadas por los participantes. 
 
“Cada símbolo representa muchos temas y cada tema puede ser representado por muchos símbolos. 
El tejido cultural está constituido por una gran variedad de símbolos y temas. “Ésta trama de 
símbolos y temas son un almacén de información no sólo sobre la percepción que tienen los actores 
en el ritual sobre su entorno natural sino también sobre sus valores ético, estéticos, legales, e incluso 
lúdicos” (Tuner, 1988). 
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Al existir varias religiones entran en juego diversos significantes que llevan a un mismo fin 
de sanidad, como se menciona en el artículo “La eficacia simbólica del agua en el ritual cristiano 
del bautismo” de Manuel Contreras Gallego, que realizado desde un enfoque antropológico plantea 
un análisis con instrumentos teóricos y metodológicos de la antropología social y cultural del rito 
bautismal del baño del agua. 
Contreras, no especifica su análisis en el agua, sino en el baño que se hace con este 
elemento, el cual lo describe como “sumergirse, atravesar, pasar a la orilla, entrar y salir”, dando 
a entender que el bautismo es purificación y renovación del ser. 
Desde estos referentes teóricos, nos damos cuenta de que el ser humano a partir de su 
cultura,  su historia, o su contexto social se construye y es capaz de describir y/o explicar el mundo 
donde vive. En este caso, los asistentes de la iglesia Misión Carismática dan cuenta y explican las 
diversas dinámicas que se manejan en este contexto los cuales serán expuestos en los siguientes 
capítulos.  
 El autor que respalda esta idea es el psicólogo Kenneth Gergen  quien propone que el 
sujeto no es un ser aislado sino que hace parte de una red de relaciones con las cuales comparte 
pensamientos y/o comportamientos. Y es allí donde se crean nuevas maneras de entender la 
realidad de la cual hacemos parte. 
Además de las perspectivas antropológicas, sociólogas, cristianas y psicológicas es 
importante tener en cuenta a los profesionales de la salud frente a la influencia de las creencias 
religiosas sobre los procesos de sanación, ya que estudios comprueban que se han salvado vidas 
no gracias a los procedimientos médicos, sino por la fe y creencias del paciente.  
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 En un fragmento del artículo de Juan García Inza nombrado anteriormente, los resultados 
revelados después de aplicar un estudio a 1.100 médicos de la Universidad de Chicago, demuestran 
que existe efecto positivo de la religión en los pacientes, ya que el enfermo logra reducir hormonas 
y estados alterados que benefician su salud. 
Otro ítem importante a tener en cuenta durante estos procesos, es el factor del entorno social 
al cual está expuesto el paciente, es decir, el grupo social, familiar, educativo y/o laboral al que 
pertenece y que evidencia conductas verbales, no verbales, y opiniones frente a una posibilidad de 
sanación. 
A partir de esto, se encontró que históricamente la medicina y la religión no se concebían 
juntas como una estrategia para tratar la enfermedad (Sanz, 2003). Muestra de esto, es el Manual 
de Diagnóstico y estadística DSM – IV (1994), en la sección de “Otras condiciones que puede ser 
foco de atención clínica” que incluye un enunciado de “problema religioso o espiritual”, en el cual 
considera la religión como un factor perturbador para la salud mental. 
Una revisión hecha por Larson en 1982, encontró que un 2,5% de los artículos publicados 
en revistas prestigiosas de psiquiatría hablaban de medicina versus religión. Posteriormente,  según 
Sanz desde esa década hasta hoy estos trabajos han aumentado determinados por la influencia de 
la práctica religiosa que benefician en pacientes diagnosticados con depresión, postura que 
reafirma Braan AW y Beckman en “Religion and depression in later life” (1.999). 
 De igual manera, Koeing HG y Petersen BL afirman que existe una relación directa entre 
las personas que viven su fe y un menor padecimiento de enfermedades y estancias hospitalarias 
más cortas. A pesar de que se han realizado investigaciones que sustentan una relación entre 
religión y calidad de vida de tipo beneficioso, estas son poco divulgadas por tratarse de un tema 
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tildado como poco científico que va en contra de las bases de la medicina tradicional y que genera 
controversia Sanz, (2003). 
 De acuerdo al autor, esa relación del creyente con Dios le da seguridad y confianza, 
llevándolo a aceptar la enfermedad e incluso la muerte con entera conformidad a la voluntad de 
Dios, siendo esto un beneficio de las prácticas religiosas en comparación con los resultados 
obtenidos por la medicina tradicional, aquella que trabaja con base en el conocimiento, técnicas y 
prácticas constituidas por una teoría creencias y experiencias de cada cultura como lo señala la 
Organización Mundial de la salud. (Ávila, 2013). 
A partir de la búsqueda de los antecedentes fueron surgiendo inquietudes como: ¿qué tan 
eficaces son los procesos de sanación? o ¿qué factores influyen en la permanencia y constancia de 
los fieles en la iglesia?, ¿estas prácticas religiosas solo son benéficas para personas con depresión? 
o ¿ pueden influenciar en otro tipo de enfermedades?, ¿cuáles son las determinaciones sobre la 
vida de las personas ya habiendo experimentado un proceso de sanación’, y en general, ¿cómo son 
las experiencias de las personas que participan de los procesos de sanación?. 
En concordancia con dichos estudios, la sanación por medio de la religión se ha convertido 
en un fenómeno social que llama la atención de quienes encuentran en la espiritualidad una opción 
de vida. Para responder estas y demás preguntas, esta investigación busca explorar las vivencias 
de las personas que hacen parte del proceso de sanación por medio de la religión, logrando entender 
qué significa para ellas este evento. Asimismo, es interesante saber qué papel juegan estos 
significados en los tratamientos para curar las diversas enfermedades, cómo se enlazan con los 
diagnósticos médicos, cómo influyen las redes familiares y sociales en la construcción de sentido 
del paciente, entre otros. 
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 Estas diferentes perspectivas son las que motivan la realización de la investigación, ya que, 
con base en las investigaciones anteriormente descritas se evidencia que a pesar de los resultados 
obtenidos acerca de la influencia de los procesos de sanación y una mejor calidad de vida de los 
sujetos, existe poco acercamiento sobre las vivencias de las personas que hacen uso de la 
alternativa de sanación para curar sus enfermedades. Los procesos de sanación, considero, hacen 
parte de nuestro crecimiento sociocultural y pueden verse como otra opción de salud y vida para  
las personas. 
 Con base en esto y por medio de la entrevista semi-estructurada previamente estructurada 
se busca hacer un aporte investigativo para profundizar acerca de  los diferentes factores que 
influyen determinantemente en: a) un índice menor de enfermedad, b) una instancia hospitalaria 
más corta, o  c) en la forma de enfrentar diagnósticos de padecimiento y muerte. 
De esta manera, no solo se pretendió responder al planteamiento del problema y a los 
objetivos, sino también contribuir al conocimiento sobre los procesos de salud y enfermedad  que 
se elaboran culturalmente y lograr abrir puertas de conocimiento y al desarrollo de ideas y nuevas 
interrogantes en el estudio sobre estos procesos. 
Para el desarrollo de esta investigación fue pertinente construir una ruta teórica que 
aportara  conceptos enmarcados en la subjetividad adherida a las creencias y las relaciones sociales 
que surgen en el contexto cultural, como por ejemplo en las religiones. Con esto, se buscó dar 
sustento teórico a lo estudiado e introducir al lector el tema de la religiosidad desde otra 
perspectiva. 
El marco teórico del presente trabajo parte de cómo construye el sujeto su conocimiento en 
la interacción con el otro ya que no solo se pretende develar la experiencia vivida por las personas 
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en los procesos de sanaciones, sino también conocer los subsistemas con los que interactúa el 
enfermo y que de alguna manera están inmersos en los procesos. 
El psicólogo soviético Vigotsky (1987)  plantea que, el ser humano no se desarrolla de 
adentro hacia afuera, sino que se construye desde la relación con el otro. El hombre es capaz de 
crear sistemas simbólicos que median la interacción entre el mundo y el mismo, llevándolo a 
reflexionar y deducir de las impresiones inmediatas.  Debido a esto, la subjetividad crece en un 
marco social subjetividad social que se da en las experiencias siendo interpretadas las emociones 
como elementos simbólicos.  De esta manera, coexiste un proceso de configuración subjetiva sobre 
lo vivenciado, “los sentidos subjetivos no son exclusivos de las experiencias individuales, sino que 
caracterizan las relaciones diferenciadas que ocurren en los diferentes espacios de vida social del 
sujeto” Vigotsky, (1987). Tomado de Fernando González, (2008). 
Asimismo,  es pertinente poner en diálogo al psicólogo Jerome Bruner (1998) quien plantea 
que no es posible estudiar el hombre individualmente sin tener en cuenta la cultura en la que se 
desarrolla. Como seres sociales, los significados toman valor al ser compartidos con otros. Bruner, 
(1998). Estos saberes se construyen socialmente para lograr objetivos comunes, por lo tanto el 
conocimiento es el fruto de la actividad colectiva donde la mente se constituye y se materializa. 
El aprendizaje se genera en la práctica activa y consciente de una persona en una 
determinada situación de la vida, a esto se le denomina aprendizaje situado. Por ejemplo, cuando 
el sujeto toma la iniciativa de integrarse a determinado grupo religioso, tiene la intención de 
aprender y hacer cosas de determinado contexto. Es por esto que la metodología que tiene esta 
investigación  para conocer la relación e interacción  que tiene el sujeto en este entorno será por 
medio de la observación participante y la entrevista semi-estructurada como técnicas de 
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recolección de información, pues se pretende con ello develar la mayoría de elementos que 
conforman esta comunidad cristiana y el impacto que tiene en sus asistentes.  
Es importante destacar que la humanidad ha establecido formas de lenguaje y 
comportamiento característicos de cada cultura que permiten interrelacionarse, logrando construir 
relaciones sociales que permiten mantener un sistema. Esta relación entre cultura y significado han 
motivado estudios como el realizado por Bruner (1998), que enfatizó en los sistemas simbólicos 
usados por las personas para construir significados partiendo desde el lenguaje y la cultura, esta 
última convirtiéndose en un ítem primordial dentro del aprendizaje situado, como se mencionaba 
anteriormente. 
Para comprender más acerca del lenguaje y su relación con la cultura suscito a la Psicóloga  
R. Montealegre con su texto: La comprensión del texto: sentido y significado. En este artículo 
expone que autores como Luria junto con Vygotsky consideran que la palabra es la célula del 
lenguaje, esta hace referencia a un objeto, cualidad o acción y el significado de la palabra se 
construye y se transforma en lo histórico-social.  
Una palabra sin significado es un sonido vacío, el significado es un criterio de la palabra y su 
componente indispensable. El pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe 
a través de ellas.  Montealegre, (2004).   
 Por lo tanto, el significado es la noción que define a algo de manera  objetiva, generalizada 
o global. Por otra parte, las palabras se enriquecen a través del sentido que les presta el contexto, 
Rosalía plantea que el sentido se define como la unidad fundamental de la comunicación, el cual 
tiene una carga subjetiva de acuerdo al momento o situación vivida. Montealegre, (2004). 
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De esta manera, se planteó conocer las experiencias de la población seleccionada, 
conociendo qué factores influyen en la construcción de significados sobre estas vivencias, 
logrando entender cómo ellos dan sentido a nociones como, salud, enfermedad, sanación, entre 
otros y qué papel juega la red de apoyo en el acompañamiento del proceso. 
 Así como el psicólogo Bruner habla de que somos seres sociales y  los significados toman 
valor al ser compartidos con otros, el sociólogo Randall Collins afirma que los procesos o rituales 
de determinadas culturas se manifiestan con emociones y representaciones simbólicas o materiales 
las cuales dan a conocer un objetivo mutuo. Por lo tanto, estas representaciones  simbólicas y su 
eficacia, son rituales que resaltan la diferencia de creencias que existe en cada cultura y como cada 
proceso se crea un sentido para el desarrollo individual como lo expone Levi Strauss, (1969) en su 
texto La Antropología Estructural.   
         Por esto, esta investigación está basada en un enfoque histórico- cultural de la psicología 
debido a que dichos procesos culturales se adentran y hacen parte de la construcción de su 
población, estableciendo normas, creencias, costumbres, entre otros. Se entiende que el individuo 
no nace siendo parte de una sociedad, sino que surge con determinada predisposición y luego se 
forma para ser parte de la sociedad.  Bergen y Luckman, (2006). Una sociedad que es cambiante 
y el sujeto debe participar de esta dialéctica por medio de un proceso denominado internalización 
que significa la manera en como yo comprendo al otro, la asimilación o comprensión de ideas o 
conocimientos. Bergen y Luckman, (2006).  
Tomando fuerza lo sustentado por la psicología socio histórico cultural, de forma breve 
se puede sintetizar lo anteriormente expuesto en que el ser humano  construye conocimiento a 
partir de la interacción con el otro creando sistemas simbólicos que facilitan su interacción, 
aquellos sistemas son propios y característicos de cada cultura como por ejemplo el lenguaje y su 
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interpretación como elemento simbólico que media entre el ser humano y la cultura.  La cultura es 
un conjunto de conocimientos, aprendizajes, tradiciones, normas y costumbres, todos estos 
elementos son aprendidos por el ser humano desde su nacimiento que le permite construirse  y 
relacionarse con otros sistemas. 
 Cada subsistema que haga parte de la cultura tienen objetivos comunes, ya que mediante 
ese sistema de relaciones se hace evidente que el aprendizaje se crea de manera activa, es 
construida desde el contexto en el que se desenvuelve. Esto permite a la psicología entender las 
creencias y hábitos de determinado grupo cultural, un ejemplo de ello, son las comunidades 
cristianas que contemplan los procesos de sanación como parte de su cultura.  
Para el presente trabajo se implementó como metodología un estudio etnográfico, ya que 
recoge una perspectiva completa del contexto que se estudió, permite realizar un análisis de vida 
o comportamiento humano, identificando características propias de los grupos sociales con los que 
se trabaja. Como técnica se utilizó la observación participante la cual contribuye un análisis más 
profundo, conociendo y compartiendo en este contexto, mediante la interacción y conversación 
con la población, y se diseñó una entrevista semi-estructurada, para acceder a las narrativas acerca 
de los procesos de sanación.  
          El contexto que se eligió para realizar esta investigación fue la iglesia Misión Carismática 
Internacional, ya que se tenía un contacto previo a través de un familiar. Como único requisito 
para la población participante en la investigación se tuvo en cuenta personas pertenecientes a la 
comunidad de la MCI y que hubiesen vivido un evento de sanación personal o familiar, sin 
importar su edad, sexo, nivel social, entre otros. Para esto se analizaron 15  vivencias de personas 
que asisten a la iglesia y que han participado en procesos de sanación. 
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Durante la recopilación de información, se encontraron diversos puntos de interés los 
cuales permiten conocer de una forma detallada los procesos de sanación en la Misión Carismática 
Internacional. Conversando con cada persona sobre sus experiencias  surgen categorías emergentes 
con los que definen el proceso de sanidad  como: sobrenatural o milagro, restauración - fé, Dios 
como médico por excelencia, la razón no tiene relación con la sanidad, entre otros.  
Antes de abordar estas ideas, en el primer capítulo se realiza una contextualización sobre 
el sitio y la población con la cual se realizó la investigación, para mostrarle al lector un amplio 
panorama sobre los inicios, eventos, misión y visión de la iglesia MCI.  
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CAPÍTULO 1 
1. ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
SENTIDO A PARTIR DE LAS VIVENCIAS EN LA MCI 
 
 
 
 
Ilustración 1 
 
 
Foto tomada por: Segura, M.  Febrero de 2017. Ilustración del Centro de convención G12 
Misión Carismática Internacional en Bogotá- Colombia. 
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1.1 Inicio de la Misión Carismática Internacional  (MCI) 
Para tener claridad sobre esta investigación y lo que conocerá en los siguientes capítulos es 
pertinente explicar de manera detallada sobre el inicio y evolución de una de las iglesias más 
conocidas en Bogotá, de tal manera que usted conozca de dónde surgen aquellos elementos vitales 
que promueven la enseñanza cristiana y cómo influyen en sus seguidores.  
El 19 de marzo de 1983 en Colombia – Bogotá, se fundó la iglesia Misión Carismática 
Internacional por el pastor Cesar Castellanos y su esposa Claudia Rodríguez de Castellanos,  
ubicada en el barrio Belalcázar en la localidad de Teusaquillo Bogotá. La iglesia se formó a partir 
de la creencia de la familia Castellanos en Dios y los beneficios que pueden llegar a obtener estos 
y sus feligreses, llevándolos a formar una de las iglesias cristianas en Bogotá. 
En el año 1983 la familia Castellanos tomaron una casa en arriendo e iniciaron las 
ceremonias con ocho personas. Debido a que la iglesia obtuvo popularidad entre los creyentes 
decidieron trasladarse a distintos barrios en Bogotá, llevándolos a  ubicarse finalmente en la carrera 
30 con calle 23 en la sede principal G12 Misión Carismática Internacional, más adelante como 
MCI. 
En este lugar asisten aproximadamente 200 mil personas durante los fines de semana, 
cuenta con 18 sedes a nivel nacional  y también están presentes en países como Venezuela, España, 
Argentina, Perú, entre otros. 
Como todas organizaciones e instituciones tienen una visión y una misión, la iglesia MCI 
no es la excepción. Este grupo de oración se define de la siguiente manera “Somos una iglesia que 
se mueve en el amor de Dios y la compasión por las almas” MCI 12, (2016); su misión es dar a 
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conocer el mensaje de salvación y ayudar a que las personas construyan una relación personal con 
Dios, mientras que su visión es cumplir con transformar la historia de Colombia, por medio de 
milagros y cambios de vida. Es importante señalar que las personas que pertenecen a esta 
comunidad comentan que nada es obligatorio, es decir, las personas que se vinculan e inician 
siendo parte de las practicas que tiene establecida la iglesia es por voluntad propia.  
Actualmente MCI consta de 3 edificios que son, la sede principal G12 Centro de 
convenciones, sede de Capacitación Destino, sede Teatro G12 junto con Administración, todas 
ubicadas en el mismo sector.  
La sede principal, Centro de convenciones G12 consta de dos pisos, en la primera planta 
está, capilla, estudio 12 (escuela de danzas), cafetería, baños, book store (ventas de libros), biblias, 
llaveros y discos, entre otros elementos, y el auditorio principal; la segunda planta tiene cafetería, 
Zona Kitds (zona para los niños), baños y otros salones de reunión. El auditorio principal en  el 
que hacen las actividades tiene entre 5 o 6  pantallas leds, sonido, cámaras y luces profesionales. 
También cuentan con personal de vigilancia y apoyo logístico para mantener el orden durante las 
ceremonias y ubicación de los creyentes. 
En la segunda sede Capacitación Destino tiene 4 pisos, en la primera planta está la cafetería, 
salones, baños y en la parte de atrás el parqueadero; en la segunda planta hay salones, baños y una 
pequeña parte administrativa que maneja inscripciones y notas de los cursos dictados en este 
recinto. De igual forma en la tercera planta hay salones y baños, y en la cuarta y última planta están 
los baños y un auditorio con capacidad de aprox. 150 personas. 
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El teatro G12 es un auditorio con capacidad de aprox. 500 personas, consta de tarima, 2 
pantallas lends, luces, cámaras. Por último en la parte administrativa tienen las oficinas los 
pastores, oficinas administrativas, oficinas de la fundación y la emisora de la iglesia.  
La manera en que operan estas sedes son todos los días. Realizan charlas que promueven 
la enseñanza de la biblia para mujeres, hombres, parejas, adolecentes, entre otros. Todos los días 
a cualquier hora en la sede Capacitación Destino se realizan clases. Los sábados en las horas de la 
tarde en el auditorio se desarrollan actividades dirigidas a los jóvenes y los domingos se realizan 
5 reuniones desde las 7 am a 7pm dirigidas a las familias.  
A partir de estas prácticas que describen el propósito de la iglesia, también hay experiencias 
vitales que participan en la elaboración de sentido y significado de los mismos, logrando 
comprender cómo son todos estos procesos y qué significa para aquellas personas que 
experimentan estos rituales, en especial los de sanación. 
La idea de participar en dichos procesos religiosos es la decisión después de no encontrar 
sanidad en otros campos, ya sea médico o alternativo, según lo afirman los asistentes de la Misión 
Carismática Internacional. Decidiendo entrar y sumergirse en el contexto de lo espiritual, bajo los 
designios de lo que para unos es fanatismo y para otros una relación directa con Dios. 
Desde la exploración a campo se logró identificar los elementos que contribuyen a la 
construcción de sentido a partir de las vivencias de las personas que asistieron en los procesos de 
sanación en la MCI. Estos elementos surgen a partir de las entrevistas semi estructuradas entre el 
entrevistador y entrevistado y en la observación participante en la iglesia. 
Uno de los elementos en estos procesos, es la destreza del pastor que dirige las ceremonias 
ya que por medio de su testimonio y sus creencias desarrolla el tema de la sanidad recalcando que 
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Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad que perturbe la estabilidad del hombre y como 
recompensa no solo se obtiene sanidad sino que también se privilegia la obediencia del creyente. 
Adicional a esto, entra en juego otros elementos simbólicos como la fe la cual tomo como 
categoría fundamental para el desarrollo de esta investigación ya que en las experiencias relatadas 
los creyentes logran sanidad por medio de la esperanza y confianza en que existe un Dios real que 
puede restaurar la vida.  
Así que el creyente vive el ritual de sanación bajo la oración del pastor y con base en la fe 
siente en su parte afectada el toque del milagro, un cambio físico que repara lo que está dañado, 
como señalan los creyentes. Surge un instante de reparación a lo que denominan un suceso 
sobrenatural que hace desaparecer la enfermedad, reafirma la fe e incentiva al sujeto en permanecer 
a la iglesia.  
Esta es una corta descripción de los resultados encontrados, en el capítulo II se profundiza 
en cada categoría encontrada y lo que significa para cada persona que participó en la investigación. 
Por ahora seguiremos conociendo otros elementos que influyen en la construcción de sentido. 
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1.2 Célula como método de construcción de sentido 
Principalmente los escenarios de aprendizaje los denominan Células, son conversaciones 
grupales de 2 o más personas se reúnen en la casa de alguno de los participantes, se lleva a cabo 1 
vez a la semana dura aproximadamente 1 hora. Cada célula tiene un  moderador el cual debe 
prepararse previamente en la MCI para llevar a sus compañeros de oración una lectura bíblica con 
su respectiva reflexión, al finalizar se realiza una ofrenda de cada creyente, las personas que desean 
aportar económicamente, y estos recursos serán llevados a la fundación Un solo Corazón que 
dirigen a cada moderador. Más adelante se ahondara en este tema.  
 Uno de los fieles de la MCI me dio a conocer uno de los textos escritos usados en 
Capacitación Destino escrito por Cesar Castellanos en el cual se enseña sobre los principios del 
G12. Este texto aclara el principio de gobierno de los 12, parte de la idea de que Cristo escogió 12 
columnas que estuvieran sostenidas por él como piedra angular Efesios 2:20. Es decir, según el 
relato bíblico Jesús escogió 12 discípulos para formarlos en la palabra de Dios, y de esta manera 
se edificó la iglesia en la antigüedad.  
Esta es la estructura actual de la Misión Carismática Internacional, hay un pastor principal 
que dirige a 12 discípulos y estos a su vez forman a otros 12 discípulos cada uno y así 
consecutivamente. El espacio de formación para esas 12 personas se llama Célula  designan un 
lugar (casa) de reunión, se trabaja durante 45 a 60 min. El líder lleva preparada la sesión con una 
cita bíblica como base reflexiva para analizar la enseñanza según la necesidad de cada uno. 
La célula y Capacitación Destino están constituidas para que las personas puedan ser parte 
de la iglesia y seguir contribuyendo en los propósitos que se han establecido y que mantienen la 
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MCI. A medida que pasa el tiempo, se ha hecho evidente el aumento de personas que asisten y 
participan de estos eventos, esta es una de las razones por las cuales se realiza esta investigación, 
logrando conocer e identificar el significado de estos procesos a los cuales deciden pertenecer un 
grupo de personas, dando esto como resultado una manera distinta de vivir.   
Durante las conversaciones con la población de esta investigación se encontró que la iglesia 
en el transcurso de las ceremonias y de más actividades que se realizan en las sedes, se hace 
evidente el interés por dejar un legado generacional de las enseñanzas de Dios a toda la comunidad 
por lo cual permite el acceso a la población sin importar, edad, condición económica o profesión, 
entre otros. 
De esta manera, los asistentes cuando participan de las sesiones van construyendo 
significados a partir de las experiencias que viven dentro de este contexto, a pesar de que la 
ceremonia es la misma para todos, cada sujeto construye un significado distinto dentro del proceso 
reflexivo en el que se adentra. Por ejemplo, un niño de 10 años interpreta esta relación como algo 
único en su vida que debe seguir, a diferencia de un adulto que ya ha tenido otras experiencias (tal 
vez en otras religiones), para aprender a elegir y seguir lo que considere importante para él; en los 
siguientes capítulos se ahondará más sobre estas conjeturas.   
En la segunda sede Capacitación destino enseñan a las personas sobre la palabra de Dios, para 
realizar esta propuesta la MCI tiene su propia metodología que contribuye al desarrollo y propósito 
de la misma, estos son tres módulos, cada uno consta de dos materias que a su vez tienen unos 
requisitos académicos para ser aprobados.    
Como parte de la filosofía de formación de fieles de la iglesia han estructurado un programa 
llamado la Universidad de la Vida. Cada persona nueva es invitada a participar de las actividades 
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programadas cuyo fin es: “Aprender a relacionarse con Dios de una manera personal y a darle un 
curso distinto a la vida a través del entendimiento y aplicación de varios principios prácticos y 
sencillos. Cesar Castellanos, (2017). A continuación se da una explicación corta del programa.  
1) Pre-encuentro: Esta etapa se realiza durante 1 mes con la asistencia a una clase por semana de 
aproximadamente 2 horas, importante la asistencia más no obligatoria para preparar a las personas  
a la segunda  etapa que es el encuentro. Se realizan ejercicios grupales de estudio bíblico con el 
propósito conocer y entender sobre la palabra de Dios con respecto a lo que es bueno y lo que 
malo, lo bueno se refiere a todo aquello que es estar en obediencia de acuerdo a la palabra 
(Deuteronomio 28 1) y lo malo es estar en desobediencia (Deuteronomio 28 15). Este 
procedimiento está acompañado por personas capacitadas para dar la información, orientadas por 
citas bíblicas y algunas canciones de la misma iglesia. 
Algunas veces durante las charlas utilizan refuerzos positivos como rifar biblias, 
cuadernillos, esferos o boletas de otros eventos, realizando preguntas sobre las sesiones pasadas o 
temas vistos con el fin de motivar y verificar que los asistentes estén comprendiendo el mensaje 
que desean trasmitir los docentes.  
 
2) Encuentro: Este evento se realiza durante tres días, jueves y viernes de 7:00 pm a 9:00 pm, y 
sábado desde las 7:15 am hasta las 3:15: pm. Tiene un costo de 60 mil pesos los cuales utilizan 
para comprar un kit personal que contiene (biblia, cartilla y esfero). 
Durante estos tres días las ceremonias se enfocan en analizar temas sobre el perdón, 
arrepentimiento, liberación y amor. Ítems que la comunidad Carismática considera que son 
importantes para el desarrollo personal llevando a los asistentes a reflexionar sobre sus actos, 
pensamientos y palabras.  
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 De tal manera que este proceso mediado por la palabra de Dios da herramientas para que 
el sujeto logre y sea capaz de afrontar situaciones que de algún modo perturban o perturbaron en 
su manera de vivir, encontrando en Dios un resguardo y liberación de cada suceso negativo que  
haya vivenciado. 
 Estas ceremonias son programadas por las personas que ya llevan bastante tiempo dando 
charlas sobre el propósito de la iglesia para sus seguidores. En estas conversaciones grupales a 
partir de una cita bíblica como por ejemplo Gálatas 5, 19 – 21 habla sobre establecer no volver a 
contaminar el ser de cosas malas (envidia, celos, críticas, etc.) y entregar estos elementos negativos 
a Dios llenando el corazón de amor. Es volver a nacer de manera simbólica con la convicción de 
conocer y dejar que more el espíritu santo en el corazón, “si usted tiene esa visión cambiará su 
vida”, como afirman los líderes. 
El propósito de estas charlas es que las personas den los primeros pasos para una vida con 
Dios encontrando cuáles son las áreas emocionales (ira, tristeza, angustia) o cotidianas (salud, 
finanzas, trabajo), que deben entrar en restauración, de esta manera tener una vida de prosperidad, 
de abundancia consigo mismo y los demás. Los encargados de las sesiones testifican que para  
lograr estos propósitos el creyente debe tener control de sus fuerzas físicas renunciando a todo lo 
carnal y apreciar realmente lo que Dios ha hecho para él.  
Uno de los elementos principales a los que se remite la iglesia es la sangre de cristo ya 
que identifican esta figura como aquella que intercede para el perdón de los pecados, refiriéndose 
a que este es el sacrificio más grande que Dios ha hecho por la humanidad 1 Juan 1-9. Una manera 
de pagar ese acto de bondad a Dios es por medio del arrepentimiento real aceptando el perdón de 
pecados, Romanos 7, 15.  
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Todo esto con el fin de caminar hacia el propósito de Dios el cual es hacer de cada persona 
un lugar santo, cuidando su parte espiritual teniendo hábitos sanos como alimentarse bien, hacer 
ejercicio, cuidar de si mismo y respetar todo ser vivo, esta es otra de las reflexiones comentadas 
por los exponentes creyentes.  
 A partir de estas meditaciones las personas que se están capacitando comienzan a dejar  de 
lado las raíces de amargura, miedo, falta de perdón, envidia y resentimiento por sucesos 
relacionados con su pasado por medio de la oración y arrepentimiento sincero entre llantos, caídas, 
y levantamiento de brazos hacia el cielo, el cuerpo, la mente y el espíritu están preparados y 
dispuestos para comenzar una nueva forma de vivir ligados a la fe, esperanza y amor unidos a la 
creencia en Cristo bajo las herramientas que brinda la iglesia MCI. 
3) Pos-encuentro: Esta etapa se realiza también durante 1 mes con la asistencia a una clase por 
semana de aproximadamente 2 horas, importante la asistencia más no obligatoria para preparar a 
las personas  a la cuarta etapa que es el bautismo. Esta tercera etapa es importante ya que después 
del encuentro, se siguen realizando seminarios donde se enseña a las personas a relacionarse con 
Dios a través de la biblia.  De acuerdo a la enseñanza impartida por la pastora de jóvenes, Sara 
Castellanos comentaba que cada vez que leía algún segmento del antiguo o nuevo testamento era 
como si estuviera viendo películas sobre Dios, conociendo y aprendiendo de los valientes 
guerreros que vivieron en aquellos tiempos y las grandes bendiciones y promesas que tiene Dios 
ya establecido para aquellos que creen en él.   
A raíz de esta afirmación y de lo que culturalmente conocemos sobre los textos sagrados 
que tiene cada religión, en este caso la biblia es uno de los instrumentos más importantes para 
conocer todo aquello que se desee saber acerca de Dios. En una de las sesiones nombran esta cita 
bíblica: 
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En Mateo 6-6 dice: Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora 
a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensara. 
Aquí los fieles de la iglesia citan la importancia de orar, de elegir tiempo exclusivo para 
tener una conversación íntima y directa con Dios, a esto se le denomina devocional que significa 
para ellos afirmarse en el señor. Se debe elegir un espacio adecuado, tiempo para dialogar con 
confianza y Dios hablará a través de la palabra, es decir, de la biblia, los creyentes consideran 
necesario tener un cuaderno donde apuntar las cosas que sean de su interés y registrar las promesas 
que Dios da, para esto es necesario meditar acerca de lo que se lee y hacer este acto devocional 
todos los días con el fin de tener la fuerza para afrontar los malos momentos que a veces los seres 
humanos atraviesan, comentaba uno de los fervorosos. 
Por lo tanto en el pos-encuentro se guía e instruye al creyente sobre: cómo leer la biblia, 
cómo hacer un devocional  y de más procesos, brindando elementos que contribuyen en el pensar 
y actuar del ser humano. Al mismo tiempo el sujeto de manera activa empieza a ser parte de esta 
comunidad cristiana con la intensión de aprender y hacer cosas de este contexto. De tal manera 
que ambas partes cumplen el propósito de la misión y la visión establecida por la iglesia que es 
conocer más sobre Dios. 
4) Bautismo o el sello del Espíritu Santo: Para llevar a cabo este suceso se establece una fecha 
especial para bautizar tanto a hombres como a mujeres, en promedio asisten 3.200 fieles que 
superaron las etapas anteriores. Dentro del auditorio principal se disponen 4 piscinas grandes, en 
cuada una de ellas se ubican 4 pastores que oran por cada persona al sumergirla en el agua. 
Previamente antes de ritual se da inicio a la sesión de estudio bíblico con base en  juan 1; 29-34 
para dar sustento del proceso que se realizará.    
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 Esta etapa es un acto simbólico que representan un nuevo nacimiento interpretado de la siguiente 
manera: “Cuando te sumerges en el agua dejas sepultada tu antigua naturaleza y cuando sales, el 
Espíritu Santo (que sólo habita en alguien Santo) habitará en ti” afirmó uno de las asistentes.  
5)   Capacitación Destino: Consta de tres módulos, cada nivel dura 3 meses solo se ven 2 materias 1 
vez por semana con intensidad de 2 horas. Los libros por materia tienen un costo de $16.000 y 
existen salones con alumnos de 35-40 personas desde las 8 am a las 6:30 pm. 
Estas clases son brindadas por docentes escogidos por los mismos pastores.  Una vez 
finalizado el proceso de enseñanza las personas pueden decir si desean postularse como monitores 
y después de un tiempo postularse como docentes. 
 
Ilustración 2 
Foto tomada por: Segura, M.  Febrero de 2017. Ilustración del grupo de oración Célula. En la 
iglesia G12 Misión Carismática Internacional en Bogotá- Colombia. 
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1.3 La sanación como componente de la MCI 
Durante el trabajo de campo, como se había comentado previamente, se tuvo la oportunidad 
de vivenciar  algunas actividades y hablar con las personas que se encontraban siendo parte de las 
diversas ceremonias que realiza la iglesia MCI. Es por esto que en los siguientes apartados se 
encontraran algunas descripciones explicando cómo se llevan a cabo cada uno de ellos.  
En las diferentes actividades ofrecidas por la iglesia se tiene establecido el paso a paso de 
cada una de ellas. En este apartado se pretende dar a conocer el protocolo de algunas de las sesiones 
para que el lector logre trasladarse a este contexto como si estuviera presente.  
Principalmente abordemos el tema dominical, en este día las ceremonias son las más 
importantes porque invitan a todas las  familias a reflexionar sobre los comportamientos y/o 
pensamientos que se tienen en el día a día y con base en la biblia dejar enseñanzas que se puedan 
aplicar en las diferentes situaciones de la cotidianidad. 
Esta ceremonia tiene una duración de 2 horas con 15 min e  inicia con la  interpretación de 
dos o tres canciones dirigidas a Dios, a las que ellos denominan alabanzas. En medio de estas 
canciones se realiza una oración que casi siempre en algunos asistentes termina en llanto, a este 
acto los fieles lo denominan quebrantamiento. Este suceso lo significan ellos como sentir la 
presencia del Espíritu Santo hablando por medio de la oración y el canto, llevándolos a 
autoreflexionar sobre el comportamiento de alguna situación específica y afianzar su lealtad hacia 
Dios.  
Después de esto, llega el momento de la lectura del pasaje bíblico en la que la mayoría de 
los asistentes tienen su cuaderno y su biblia  (en físico o digital), a medida que el pastor habla 
sobre el tema los asistentes van tomando apuntes. Se realizan dos reflexiones, la primera se orienta 
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a los beneficios de prosperidad financiera y finaliza con la recolecta de  la ofrenda (lo que cada 
persona pueda dar) o el diezmo (el 10 % del salario del creyente), viéndose esto como un acto  
simbólico del desprendimiento material y confianza en la provisión divina. 
La segunda reflexión se centra en la lectura y estudio de algún aparte bíblico que deja una 
enseñanza de vida para los asistentes. Cuando la sesión está finalizando, el pastor a cargo pregunta 
quiénes son los que visitan la iglesia por primera vez y los invita a pasar al frente para darles la 
bienvenida y orar por ellos. Normalmente dentro de los diferentes cultos que se llevan a cabo, el 
pastor involucra el tema de la sanación para que los asistentes puedan pedirle a Dios que cure sus 
enfermedades ya sean físicas, mentales o emocionales. 
Otro evento que realiza esta iglesia y en el que está constituida la investigación son los 
procesos de sanación, el auditorio lo modifican para crear un ambiente armonioso, apagando la 
mayoría de luces y colocando música agradable. Una vez ya preparado el lugar y la música haya 
servido como instrumento de relajación y concentración se da inicio al objetivo de la reunión. 
Durante las diferentes ceremonias de la iglesia y en especial en esta de sanación es 
importante mencionar que en este contexto se utiliza mucho la frase yo decreto o yo declaro, el 
pastor que dirige la sesión comenta a los asistentes que es importante pedir con fe para ver los 
resultados, por lo tanto dice: si deseas algo ¡decláralo!. Si quieres viajar ¡decláralo!, si quieres 
abundancia en tus finanzas ¡decláralo!, si quieres quitar del todo tu enfermedad ¡decláralo! 
La comunidad significa el termino decretar o declarar como: afirmar algo, es el 
convencimiento de que eso ya está hecho. ¿Es esta convicción de palabra y de voluntad la que 
logra sanar al enfermo? ¿Lo que se declara es lo que sucederá? Pues los creyentes y el pastor dicen 
que sí, que lo que decretas sino perjudica a nadie y es para un bien propio o común se da.  
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Por lo tanto, se da inicio a un proceso de sanación mediante la meditación individual que 
dura entre  15 y 20 minutos para que el sujeto entre en un estado de pasividad y ponga en juego 
las estrategias que ya se ha mencionado anteriormente. Durante ese tiempo, el auditorio está 
iluminado por luces cálidas, el pastor comienza a orar apoyándose en una cita bíblica, hay personas 
(líderes) encargados de ayudar a los asistentes si se identifican algunas emergencias como caídas, 
gritos, llantos, entre otros. También cumplen la función de realizar imposición de manos sobre los 
enfermos, los líderes dicen que el espíritu santo los utiliza como instrumentos que median entre 
Dios y el enfermo de tal manera que se unen a la petición del enfermo pidiendo la sanidad.  
Mientras que se citan citas bíblicas y realizan imposición de manos, los creyentes piden 
fervorosamente la sanación colocando sus manos en los lugares donde está la enfermedad. En las 
entrevistas realizadas ellos relatan que existen manifestaciones físicas como, llanto, gritos, caídas, 
risa, calor en el sitio afectado, entre otros mientras que se realiza la sanación, a esto la comunidad 
Carismática lo significa como liberación y restauración, no solo corporal sino espiritual, 
simbolizando que es el Espíritu Santo quien da una nueva oportunidad para cambiar los malos 
hábitos a los que se estaba acostumbrado y emprender una nueva manera de vivir confiados en lo 
que Dios hizo en ellos.  
 Otro dato que se logró recolectar es que hay personas que no reciben o no sienten los 
beneficios de la oración, a lo cual los creyentes explican que existen dos procesos para llegar a la 
sanación, el primero es el inmediato y el segundo es de modo progresivo. De acuerdo con algunos 
participantes estos resultados se evidencian en 4-6 meses o  1-4 años, los creyentes estipulan este 
tiempo afirmando que la sanación se obtiene durante el compromiso personal, donde el sujeto debe 
trabajar en su fe hasta tener la plena convicción de que se sanará, decretando su bienestar.    
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Por lo tanto los creyentes con base en la lectura de Gálatas 5 -19 proponen que la sanidad 
se cumple solo si el sujeto se aleja de la naturaleza pecaminosa, falta de perdón, peleas, celos, 
envidia, hechicería, impurezas, discordias, borracheras, entre otras. Solo se consigue la sanación 
si se sigue la guía del espíritu santo en cada aspecto de la vida actuando con amor, alegría, paz, 
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Siendo así, las personas deciden 
retractarse de todo aquello que impide llevar una vida acorde a los mandamientos descritos 
anteriormente, dejando eventos del pasado y ataduras para lograr su sanación.  
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CAPÍTULO 2 
 
2. EXPLORANDO SIGNIFICADOS DE SALUD, ENFERMEDAD, SANACIÓN, 
MILAGRO…ENTRE OTROS. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3 
 
Foto tomada por: Segura, M.  Febrero de 2017. Ilustración en tiempo de alabanza. En la iglesia 
G12 Misión Carismática Internacional en Bogotá- Colombia. 
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2.1 Narraciones y construcción de significados 
Las palabras toman valor a partir del contexto en el que se implementan o se desean trabajar. Salud, 
enfermedad, sanación, milagro y fe son términos que se utilizan como características propias de la 
religiosidad, y en este caso en la Misión Carismatica Internacional.  
Las personas que experimentan los eventos de sanación en este lugar crean significados a 
partir de lo que ven, escuchan y sienten.  Con ayuda de las entrevistas semi-estructuradas se logró 
conocer cómo viven y entienden ellos estos términos dentro de los procesos de sanación, aquellos 
eventos en los que encuentran la cura para sanar sus manolestares. 
Ya expuestos algunos elementos propios de esta comunidad cristiana, con sus actividades, 
metodologías, participantes y algunos resultados. En esta apartado se presentan las maneras de 
pensar de nuestros entrevistados, por medio de sus narraciones conocemos las definiciones sobre 
los conceptos ya mencionados, los cuales más adelante se denominaran  categorías. Las categorías 
se entienden como la cualidad o idea principal que reúne los hechos de las experiencias.  
Para identificar las categorías de las narraciones fue necesario recurrir a las diversas 
preguntas que se realizaron en la entrevista semi-estructural, estos interrogantes están relacionados 
con los objetivos específicos de la investigación y a partir de las respuestas de los creyentes se da 
origen a las categorías como se muestra en el siguiente cuadro; los demás están en el apartado de 
anexos.  
A continuación se muestra una tabla explicando como se organizó la información. Se 
realiza un cuadro por objetivo especifico, se elige las fuentes que constribuyen a responder nuestro 
objetivo, se especifica la pregunta y se transcribe la respuesta de nuestro creyente; analizando el 
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relato surge nuestra categoría emergente, es decir, la idea principal que encierra lo que nuestro 
investigado nos relata. Palabras claves que se utilizan para nombrar algunos subtitulos del presente 
trabajo y mostrar un hilo conductor que ayuda a responder nuestra pregunta problema.  
 
Ilustración 4 
Como se comentó anteriormente se realizó una observación participante en la MCI durante 
aproximadamente ocho meses, para conocer las experiencias de esta población se realizaron l5 
entrevistas semi-estructuradas. Durante la recopilación de esta  información se encontraron 
diversos puntos de interés los cuales permiten conocer de forma detallada los procesos de sanación 
en la Misión Carismática Internacional.  
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Cuando se habló con las personas existían frases o términos con los cuales ellos definían el 
proceso de sanidad, palabras como: sobrenatural o milagro, restauración – fe, Dios como médico 
por excelencia, la razón no tiene relación con la sanidad, entre otras.  
Estas ideas son categorías que comparten un sentido importante para las personas que 
obtienen beneficios de salud en los procesos de sanación, por tanto, a continuación se ahondará en 
cada término logrando conocer los ítems anteriormente presentados haciendo evidente las 
categorías encontradas en las entrevistas. 
 
2.2 Enfermedad – maldición 
Cuando las personas inician relatando sus experiencias muchas de estas comienzan dando 
una descripción clínica de lo que cada uno tenía, explicando los diagnósticos médicos y sus 
procedimientos para combatir con la enfermedad. Los pacientes al darse cuenta que no existía 
efectividad en las terapias, medicinas o cirugías, comentan que esos resultados negativos los 
llevaban muchas veces a la decepción y resignación de ellos y sus familiares.   
Cada tratamiento lo percibían como una inversión económica elevada, constante y muchas 
veces ineficiente debido a diferentes resultados como, el uso constante de medicamentos ya no 
hacia el mismo efecto que al principio, o las cirugías realizadas ya eran innecesarias al no existir 
un resultado positivo para ponerle fin al padecimiento. 
Doy inicio con el relato de una chica de 37 años la cual comentó que estuvo al borde de la 
muerte con la enfermedad Leucemia, ella menciona que los tratamientos médicos era poco 
efectivos, los gastos económicos acababan con su familia y ver que todos los días su cabello se 
caía, eran razones justificables para darse por vencida. Cuando asistía al médico, este le decía que 
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no existía nada más que hacer, llevándola a pensar y decir que: “No mata la enfermedad como tal 
sino lo que me mató es la fe o las palabras con las que él trasmite lo que tú eres y es ahí donde tu 
entiendes que entre seres humanos nos damos duro”. (Martha. Entrevista realizada por María Elena 
Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015).  
Se encontró que la enfermedad  también se origina por los estereotipos que implementa la 
sociedad, un claro ejemplo de ello es el tema de la vanidad en busca de tener y mantener un cuerpo 
refinado y delgado que en ocasiones termina afectando a las adolescentes siendo diagnosticadas 
con bulimia o anorexia. Se tuvo la oportunidad de hablar con una de las personas bajo este 
diagnóstico a lo cual significaba su enfermedad como una maldición, algo que no solamente afecta 
su estado físico, sino su estado emocional.  
Viendo estas situaciones se hace evidente que los enfermos se desmotivan al no recibir lo 
que están esperando, el médico se queda corto en su labor y la enfermedad gana cada vez más 
protagonismo en la vida del paciente. ¿Es aquí donde surge el interés por buscar otra alternativa 
para obtener sanación? ¿Aquella desde el campo religioso? 
Al preguntar a los creyentes por el significado que le daban a la enfermedad, muchos la 
definieron como “…una maldición a causa de los pecados, también de las cadenas familiares” 
(Juan. Entrevistado por María Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre del 2015).Explicando 
que la enfermedad es un dolor corporal, mental y emocional que afecta a todo el ser humano.  
Así como ellos, varias personas en la entrevista comentaban que su enfermedad los llevó a 
confiar en algo que no conocían, de las prácticas de sanación que se realizan en esta iglesia, 
tomando este camino como alternativa y última opción a lo cual iban a recurrir para librarse de 
una vez por todas de la enfermedad que estaba dañando su vida.  
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Como podemos ver en el relato, se hace evidente que la enfermedad también está ligada a 
las redes familiares que tiene cada persona, lo cual lleva a pensar en ¿Qué son las cadenas 
generacionales?  ¿las cadenas generacionales son aquellas que promueven enfermedades?... 
Durante los seminarios en la iglesia comentaron que las cadenas generacionales son 
aquellas acciones erróneas denominadas maldiciones que impiden que existan bienestar, 
prosperidad y beneficios en la vida cotidiana de la familia. Recalcando que son aquellos pecados 
que vienen de nuestros antepasados, prácticas como: brujería, juegos de azar, abortos, negocios 
corruptos, egoísmo, entre otros. Todo esto bajo la creencia de la escritura bíblica que dice que hay 
pecados que traen la maldición hasta por 4 generaciones más, son consecuencias del pecado de 
padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. 
Las personas que participan en esta comunidad afirman que este es otro propósito de la 
MCI junto con la biblia  y es enseñar a sus asistentes a identificar todo acto impuro que impide 
sanación en ellos, pues la mayoría de los encuestados decían que al saber qué es lo que origina la 
enfermedad y cómo acabar con ella, los llevó no solo a la sanación sino a aprender más de Dios y 
lo que trae consigo, viéndose esta comunidad cristiana como instrumento para renovar la vida del 
paciente y su familia.  
Los creyentes dejan en claro que no importa el tiempo en que tarde la sanación pues si se 
cree se logra, si se imagina se hace, si se declara se cumple. La manera de combatir y acabar con 
ese lazo invisible dicen que es por medio de la oración, innumerables oraciones de declaración y 
reprender la enfermedad para nombrarse sano en el nombre de Dios.  
Por lo tanto, las personas que recurren a esta alternativa para vivir sanamente se sumergen 
en un sistema cultural con determinadas creencias y prácticas religiosas como lo nombrábamos en 
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el primer capítulo, donde el sujeto, en este caso el enfermo, decide y comienza por ser parte de un 
grupo cristiano, usando herramientas simbólicas (la oración) y materiales (la biblia), que le 
permiten saber cómo y de qué manera reconstruir su vida desde una nueva perspectiva ligada a los 
designios de Dios por medio de la MCI. 
 
2.3 Lo sobrenatural  o  el milagro 
En las respuestas de los entrevistados se encontró que hacen un uso constante de la palabra 
sobrenatural dentro de los resultados que obtuvieron durante el seminario de sanación. Se les 
pregunto ¿Qué significado tiene para usted el término sobrenatural? A lo que muchos respondieron 
que es algo que no tiene explicación, que está fuera de nuestro alcance, algo misterioso que va más 
allá de la comprensión humana. Que a pesar de que se presenten situaciones o eventos graves o 
devastadores en nuestras vidas, existe una fuerza sobrenatural que respalda nuestros deseos o 
quereres.  
Las personas que participan en estos procesos aseguran que  muchas veces creer en algo 
que científicamente se ha comprobado, como los diagnósticos médicos de las enfermedades que 
muchos padecen, lo sobrenatural existe en el momento del proceso de sanidad y se vuelve a 
reiterar con  los mismos diagnósticos mostrando ausencia de la enfermedad, afirmando que es obra 
de Dios. ”Dios también usa a los médicos, pero existe un poder sobrenatural que va más allá del 
entendimiento humano, ya no hay un medio sino la misma interacción” con Dios” (Sandra. 
Entrevista realizada por María Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015). 
¿Es posible que los médicos sirvan como instrumento para curar? Lastimosamente no se 
tuvo la oportunidad de conversar con un médico que perteneciese a esta comunidad,  pero quienes 
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han recibido sanación afirman que los médicos que llevaban su caso quedan perplejos al comprobar 
científicamente que no queda ni una pequeña muestra del malestar que el paciente tenia. A pesar 
de ello este es un punto muy interesante que de seguro queda abierto para investigaciones futuras.     
Un testimonio comentó que la sanidad la recibió el mismo día. Esta persona relató que traía 
un esguince en su pierna derecha y a pesar de los continuos exámenes y medicamentos no 
encontraba solución alguna para su malestar. A pesar de ello como última opción este sujeto 
recurre en busca de una solución en la iglesia MCI obteniendo lo deseado. “…nada perdía con 
intentarlo… ocurrió algo sobrenatural algo que no tiene explicación” (Camilo. Entrevista realizada 
por María Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015). 
De tal modo que la definición de nuestros creyentes sobre este término va ligado a la 
definición común que se le da a este concepto, viéndose como eventos inexplicables que puede 
realizar Dios sobre las distintas áreas que las personas buscan, en este caso la sanación de sus 
enfermedades. 
En un seminario a cual asistí trabajaron la pregunta de ¿cómo Dios me sanará? 
Remitiéndose a Mateo 9:1- 26, en este apartado bíblico se habla sobre la sanación de Dios sobre 
un paralitico y a una niña declarada muerta la resucitó, testificando que Jesús sana en respuesta a 
la fe, Se relaciona esto con la convicción que tienen las personas entrevistadas de la MCI, pues 
ellos dejan en claro que la sanación se recibe de acuerdo a la porción de fe que se tenga, todo 
depende de la fe con la que pidas a Dios que te sane y ocurrirá el milagro. (Martha. Entrevista 
realizada por María Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015).  
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Ahora, ¿Qué es el milagro? Y ¿Cómo se relaciona con lo sobrenatural?. Dentro de las 
preguntas de las encuestas también se indaga sobre este tema a lo cual responden que el milagro 
es un evento inexplicable que va acompañado de asombro y alegría,  
En los relatos de los entrevistados al responder la pregunta de ¿cómo fue su proceso de 
sanación?, la mayoría de ellos relatan que es sorprendente frente a lo que acontece al ser sanado. 
Que a pesar de  los dictámenes médicos negativos y dar por hecho que no se podría hacer algo para 
remediar el daño, si llegó la sanación. Es aquí donde ellos afirman que surge lo inexplicable pero 
divino, un poder que va más allá de nuestro entendimiento, aquello que llamamos milagro. 
Por lo tanto, el milagro trae consigo una carga afectiva que hace aún más importante la 
sanación, dando razones para reafirmar la fe del creyente, y tal vez la de su familia en Dios, 
encontrando una justificación más para que las personas sigan participando de los seminarios que 
tiene establecido la MCI y que cuando existen estos milagros traen consigo un cambio y 
reafirmación de fe. 
 
3.1 Cuando la Fe restaura  
Considero que  el término de restauración es importante nombrarlo dentro de las 
categorías encontradas para analizar los relatos de la población escogida, ya que la pregunta que 
se realizó fue ¿Cómo fue ese proceso de la sanación? Muchas personas decían que en los momentos 
de oración sentían un cambio físico, es decir, dentro de ellos, donde se encontraba la enfermedad 
había algo más y que era el poder real de que algo se estaba curando allí, que algo se estaba 
restaurando en su parte afectada y como resultado existía sanidad total. “Sentí…como… o sea… 
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como algo…..como ¡wau!, esto si es verdad… o sea, esto sí está pasando…” (Sara. Entrevista 
realizada por María Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015). 
 Al realizar la pregunta ¿cómo puede definir la sanación? La mayoría de las personas 
hablaron de restaurar algo que estaba perdido y que vuelve a obtenerse durante un tiempo de 
trabajo en comunidad con Dios y con la iglesia, “Lo que hizo Dios en mi vida fue restaurarme 
totalmente para servirle…y para que yo en mi cuerpo pudiera experimentarlo y decirle a los demás 
que él es un Dios real…”. (Felipe. Entrevista realizada por María Elena Segura, en Bogotá el 12 
de septiembre 2015). 
Además de esto, en el análisis de las experiencias recopiladas se entiende que para ellos la 
restauración se entrelaza con el concepto de la fe, ya que debe existir un mínimo de devoción en 
el sujeto para que pueda sentir o ser tocado por algo sobrenatural y que exista un milagro como 
mencionan los creyentes.  
 Partiendo de las experiencias recopiladas se encontró que la fe tiene un contenido 
subjetivo, cada persona se construye y se configura a medida que se va formando en la iglesia y 
por tanto también genera un concepto de  fe. En la conversación con las personas se identifica que 
no es posible lograr la sanidad si este no decide creer y decirse a sí mismo que se sanará. Por 
consiguiente se podría decir que debe haber una disposición, tanto de mente y cuerpo para lograr 
un objetivo y ese objetivo es curar sus enfermedades. 
No obstante, las personas al tomar la decisión de confiar en lo inexplicable dicen que no 
solo existe resultados positivos en el campo religioso, sino en cualquier contexto en que el sujeto 
se desenvuelva. Desde este punto reafirman que algunas personas necesitan creer de algo más para 
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cumplir lo que desean, cambios que van ligados a su fe para vivir sanamente y en obediencia hacia 
Dios. 
 
2.4 Dios como médico por excelencia  
Esta frase es pertinente traerla dentro de las categorías emergentes ya que se relaciona con 
lo que se encontró en el estado del conocimiento y es la relación benéfica que tiene la religión con 
la salud y la enfermedad. Estudios de psiquiatría, psicología, sociología y antropología,  
demostraron que las personas al tener una relación simbólica entre las creencias espirituales y sus 
enfermedades, crean un espacio donde se coloca en práctica todos aquellos rituales con el fin de  
eliminar por completo la enfermedad, como se mencionó al principio de este texto. 
En las conversaciones que se realizaron se encontró que las personas ven a Dios como el 
médico que puede curar cualquier enfermedad u otra área de su vida en la que se encuentren mal. 
Que muchas veces Dios utiliza a los médicos profesionales como herramientas que median para 
dar esperanza a aquellos que lo necesitan, a pesar de los tratamientos que se realizan bajo la lupa 
de la medicina, muchas veces existe esa intervención milagrosa dando el toque esencial e 
inexplicable para sanar al enfermo. Adicional a esto consideran que cualquier adversidad o 
enfermedad por la que pasen es una prueba de fe pero si se llega a superar obtendrán como 
recompensa mucho más de lo que se esperan o imaginan.  
Ahora, ¿Cómo saben estas personas que Dios los sanara, que Dios es el médico que puede 
curar sus malestares? En una de las ceremonias se realizaron estas preguntas y se remitieron a 
Mateo 9:19 – 25 que dice que Jesús sana en respuesta a la fe, una vez más vemos la importancia 
de la biblia durante las ceremonias, en este segmento cuentan que una mujer con una fuerte 
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hemorragia tenia fe de que si tocaba aunque sea la túnica de Jesús se sanaría y que una niña que 
estaba muerta, no lo estaría sino que estaría dormida, siendo justificados estos actos con que la fe 
es la que ha logrado sanar al enfermo. Nada diferente con las experiencias encontradas, todos mis 
entrevistados en algún momento relataron que tuvieron fe, cerrando sus ojos, llorando, colocando 
las manos en la herida, gritando, cantando, de pie o arrodillados, cada uno a su manera pero 
pidiendo con fe.   
Una vez más aparece que la fe es la que restaura al enfermo, que sin importan los resultados 
o dictámenes médicos que existieron alguna vez después de los rituales de sanación ahora son 
erróneos, encontrando el sanado y tal vez su familia, amigos o conocidos un lugar seguro donde 
refugiarse, un sitio donde encontraron aquellas promesas de sanidad y bendiciones en este caso 
como lo hacen los creyentes  de la iglesia MCI.  
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CAPITULO 3 
 
3. INFLUENCIA DE LA FAMILIA O LA RED DE APOYO FRENTE A LOS 
PROCESOS DE SANACIÓN EN LOS CUALES ESTA INMERSOS SUS 
PARIENTES. 
 
Ilustración 5 
 
Foto tomada por: Segura, M.  Febrero de 2017. Ilustracion durante Ceremonia dominical. En la 
iglesia G12 Misión Carismática Internacional en Bogotá- Colombia. 
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Ya expuestos los elementos que contribuyen en la construcción de sentido y de explicar los 
significados que las personas crean a partir de los procesos de sanación en la MCI, en este capitulo 
se conoce la influencia de la familia o la red de apoyo del paciente durante la participación en el 
proceso de sanación.    
En las ceremonias explican la familia y el grupo social como factores que influyen durante 
el proceso de sanidad, explicando lo importante que es que el enfermo se rodee de personas que 
tengan el mismo objetivo y que el mismo decide con que personas desea contar o relacionarse 
durante este periodo. 
 Desde la psicología social el sujeto es un ser vivo que hace parte de una red social, este 
está en constante interacción con el otro creando vínculos afectivos, en este caso, los enfermos 
toman la decisión de unirse a un grupo de creyentes que dentro de sus quehaceres oran por la 
sanidad para aquellos que lo necesitan ¿Qué sucede cuando el enfermo elige que la familia no haga 
parte de estos procesos?  ¿Será que esto se debe a las cadenas generacionales anteriormente 
comentadas? ¿Qué elementos influyen para que el enfermo elija a quien quiere en su proceso y a 
quien no? 
Al preguntar qué es importante en un proceso de sanidad, los creyentes afirman que 
participar en la oración, pidiendo con fe por la salud de algún enfermo logra contribuir de manera 
efectiva en la sanación. Pues los creyentes consideran que Dios es el medico por excelencia que 
puede devolver la paz y la calma de aquellos que lo buscan de manera fervorosa por medio de la 
oración para restaurar sus vidas.  
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Tambien es importante para esta poblacion que estos procesos se realicen con 
responsabilidad y constancia, pues las actividades que brinda la iglesia van enfocadas en el 
reconocimiento de los errores, pedir perdón y dejar aquellas circunstancias que les son difíciles de 
manejar, ocupando su mente en la reflexión que realiza el pastor o moderador que tiene una carga 
positiva y motivadora para afrontar las distintas situaciones por las cuales este pasando cada 
creyente.  
 
3.1 Dios no es una religión, sino una relación 
Las personas con las que se realizaron las entrevistas y durante la participación en los 
eventos, decían que en la búsqueda de encontrar solución a sus padecimientos decidieron acercarse 
a la iglesia Misión Carismática porque habían escuchado buenas referencias de las ceremonias que 
se realizan en esta comunidad o porque algún amigo, pariente o conocido les hizo la invitación. Al 
iniciar este proceso de asistir a las reuniones que la iglesia tiene establecida para encontrar sanidad, 
recalcan que no solo hallaron lo que buscaban sino que encontraron algo más, algo que transformó 
su manera de vivir.   
Siendo así doy inicio a este segmento citando  una de las ceremonias en la cual el eje central 
de la reflexión era “Dios no es una religión, sino una relación”. El pastor que estaba realizando la 
sesión daba a entender que pertenecer a una religión lleva al ser humano a caer en religiosidad, es 
decir, el sujeto se ve limitado al cumplimiento de ritos, ceremonias y normas como grupo de 
acciones por el hombre para relacionarse con Dios.  Asi mismo cuando hablan de relación se 
refieren a establecer un vínculo entre la persona y Dios logrando así conocerse entre los mismos 
basados en el dialogo y fidelidad de ambas partes.  
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¿Se crea un vínculo afectivo entre el ser humano y Dios? En la conversación grupal sobre 
este tema escuchaba a los creyentes afirmar que el arriesgarse a tomar la decisión de creer en Dios 
fue lo más acertado, que al haber aceptado a Dios en sus vidas ha cambiado totalmente la 
perspectiva de su mundo interno y externo. 
De acuerdo a lo que enseña la biblia esta relación entre Dios y el ser humano es equivalente 
a la relación de un padre amoroso con su hijo, con base al psicólogo John Bowlby en su teoría de 
apego este vínculo se fortalece ya que el creyente reporta que bajo esta cobertura Dios lo protege 
en las dificultades, lo cuida y lo sostiene al lanzarse a nuevos retos; como lo hace una figura paterna 
responsable con su hijo.  La diferencia de acuerdo a los relatos es que lo nombran como padre es 
todo poderoso, esta creencia respaldada por la cita bíblica Salmo 139; 1- 19  de esta manera Él es 
capaz de  crear o ajustar el diseño inicial, sin ninguna señal de que hubo enfermedad.  
Muchos de los asistentes comentaban que ese lazo entre Dios y el sujeto da esperanza a 
aquellos que han  pasado por situaciones difíciles o devastadores, lo cual motiva a seguir creyendo 
en que existe un Dios real protector, siendo capaces de intercambiar sentimientos de angustia, 
miedo o temor por fe, amor y esperanza; así, hacían énfasis en que no solo tienen una comunicación 
constante con Dios, sino que vivían más tranquilos y serenos.  
Pero el enfermo no solo crea un vinculo afectivo con Dios, como lo dicen nuestros 
creyentes, sino también establece un lazo afectivo con las personas de su enterno, con el pastor, el 
grupo de oración (células), familiares o conocidos y esto influye en su pensar y actuar dentro de 
su proceso de sanación.  
¿ De qué manera influyen? ¿cómo influye la familia o la red de apoyo dentro de estas 
nuevos grupos sociales que ha encontrado el paciente? Durante las entrevistas algunos de nuestros 
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testimonios comentaban que no les importaba a que iglesia asistan sus parientes o amigos 
justificando que no es relevante a que práctica religiosa hagan parte ya que todos adoran a un 
mismo Dios, pues el vínculo familiar y social es fundamental para el proceso de sanidad “hoy en 
día todos son sanos y le sirven al señor” (Lucia. Entrevista realizada por María Elena Segura, en 
Bogotá el 12 de septiembre 2015).  
Por otro lado algunos entrevistados comentaban que crearon vínculos que estuvieran 
solamente ligados con la iglesia MCI como lo afirma una de las entrevistadas argumentando que 
se lograba obtener mejores resultados. “Quise que solo supieran personas que me pudieran apoyar 
espiritualmente… que es bastante importante, rodearse de personas de fe… orar… le creí siempre 
a Dios porque obviamente en mi corazón tenía temor…”   (Cecilia. Entrevista realizada por María 
Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015).  
Se logró comprender que cada uno de los asistentes van haciendo una interpretación de 
cómo desean ser parte de esta iglesia, incluso si es necesario dejar de lado a su familia para obtener 
sanación, se hace. Mediante la observación participante en los grupos de oración célula pude 
identificar que las personas invitan a su familia para que hagan parte también de esta comunidad. 
De tal manera que se vuelve a repetir el esquema de los 12, explicado en el primer capitulo, 
cumpliéndose el criterio de que cada persona al estar preparada espiritualmente (después de pasar 
por los procesos requirdos) inice un grupo de oración con 12 personas. 
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3.2 ¿La familia como elemento primordial para llegar a la sanación? 
Cuando se preguntó a la población sobre el apoyo o la indiferencia de su familia o las redes 
de apoyo, algunos respondieron que era importante rodearse de personas que tuvieran el mismo 
nivel de fe para poder pedir la sanidad, de no ser así el proceso se torna difícil y la curación podría 
tardar.   
En una de las entrevistas Lucia afirmo que “No quise que mi familia se enterara pues 
obviamente eso era decirles que ya estaba próxima a morir y mi familia no es creyente 100%, o 
sea ellos conocen de Dios pero no tienen la fe puesta en Dios. Quise que solo personas que me 
pudieran apoyar a nivel espiritual se enteraran que eso es bastante importante, rodearse de 
personas de fe,  obviamente orar, pedirle a Dios, también pedirle una palabra de parte de él, le 
crei siempre a Dios sin embargo en mi corazón había temor pero eso es normal, obviamente 
cuando tú eres tan joven, cuando tienes sueños de casarte tener hijos de hacer muchas cosas para 
Dios y que te digan no, tus días están contados pues obviamente es difícil” (Lucia. Entrevista 
realizada por María Elena Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015).  
Tal vez suena egoísta o interesante lo que esta fuente nos dice, eso lo dejo al criterio del 
lector, lo importante por nombrar acá es la fe que tiene el sujeto para dejar entrar una persona, tal 
vez desconocida, pero que tenga fe en Dios y como esta misma une a varios creyentes para pedir 
el milagro de sanación desinteresadamente. De tal modo que se abre un espacio donde se pide por 
un fin individual, anhelando y pidiendo que si exista sanación en la persona que lo requiere. Pero, 
¿Dónde queda la familia? 
A diferencia de esta premisa, otras experiencias comentaban que al integrar a los familiares 
en este proceso es una manera de sentir respaldo para realizar los rituales de sanación y que de 
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alguna manera es una estrategia para que su núcleo familiar se integre a las actividades de la iglesia. 
Como se expresa en la siguiente cita: “mis papas eran muy creyentes, muy encomendados a Dios 
y se entregaron en oración. Mi hermano también era pequeño pero yo nunca me entristecí porque 
era muy pequeño y la verdad yo solo me quejaba más no me sentía triste y pues la verdad ya 
después de la oración yo ya iba allá y ya cada vez iban mermando los tratamientos, entonces ya 
solo era con el inhalador, ya entonces no tenía nada, ni siquiera tenía que hacer deporte, de un 
día para otro el asma se fue… Yo nací con mis papas cristianos y todo me daba igual, apenas 
empecé a asistir a la iglesia y empecé a entender lo que era ese milagro, yo no lo tome como 
milagro yo lo tome más como tratamiento pero me di cuenta que eso pasó de un dia para otro y 
yo no pude identificarlo porque era muy pequeño”. (Oscar. Entrevista realizada por María Elena 
Segura, en Bogotá el 12 de septiembre 2015).  
Las personas al querer que su familia hagan parte del proceso de curación logran no solo 
el beneficio esperado, sino que estos lazos se fortalecen y en algunos casos también optan por 
participar en la MCI.  
En las conversaciones informales se escuchó testificar a una creyente narrando que tenía 
gastritis crónica, su familia (en esa época) ni ella asistían a la MCI, por determinada situación 
comenzó asistir durante cuatro o cinco meses después de haber participado de un proceso de 
sanación  desaparece la enfermedad, provocando reflexiones sobre lo sucedido en ella, y dudas, 
críticas e incógnitas en su familia. Una vez esta fuente ha vivido el momento de sanación, la mujer 
relata que sigue asistiendo de forma permanente a la iglesia ya que ha visto cambios no solo en el 
área de la salud sino en otras áreas de su vida como la económica o laboral. A esto ella agrega que 
toda su familia al ver el resultado en ella, comenzó a pensar en los beneficios que trae consigo 
asistir a la iglesia MCI decidiendo entrar. 
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En las conversaciones los creyentes aseguran que asistir y participar en los eventos que 
brinda la iglesia se convierte en un proceso educativo justificando que al entrar en este contexto 
hacen parte de un proceso de aprendizaje de la palabra de Dios con base en la biblia por distintos 
niveles, como ya se expusieron en el capítulo anterior. Existiendo algo que va más allá de la razón 
y es el sentir, que solo basta con tener fe y se obtendrán respuestas esperadas sin importar el tiempo 
transcurrido. 
 Es aquí donde todo se vuelve a unir, la sobrenaturalidad, los milagros, la fe y la 
restauración porque para los creyentes solo basta con creer que Dios no solo es el médico que da 
la receta para combatir la enfermedad sino que también es aquel que puede traer bendiciones sobre 
la vida de los que realmente creen y siguen sus mandamientos. 
Ahora, la iglesia cuenta con una metodologia de enseñanza que ha beneficiado a sus 
creyentes, no exlusivamente en aquellos que buscan sanar enfermedades físicas sino también en 
aquellos que desean reparar cualquier área de su vida (económica, familiar, sentimental, entre 
otros). Al obtener respuestas benéficas estas personas se motivan para mantenerse ligados a las 
nuevas relaciones que han creado.  
Pero, ¿Es posible que se encuentre otra familia dentro de este nuevo contexto? no se logra 
responder explícitamente pero si se hace evidente que se construye un mundo de familiaridad ya 
que las personas dedican parte de tiempo en la iglesia compartiendo y aprendiendo, 
comprometiéndose en apoyar logística y educativamente en la iglesia. 
¿Pueden ser las cadenas generacionales un pretexto para no querer que la familia haga parte 
de los procesos de sanación?. Pues estas personas al iniciar en la iglesia asumen la ardua labor de 
poder cortar con aquello que antecede la enfermedad, realizando ejercicios reflexivos que le 
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permiten repensar en su actuar y sentir. O, ¿el creyente asume la tarea de ayudar e invitar a su 
familia para que también hagan parte de esta comunidad? Ya que estas personas al conocer cuáles 
son aquellos factores que impiden bienestar saben de qué manera actuar, pidiendo perdón a travez 
de la meditación y no volviendo hacer aquello que perjudica su vida y la de sus seres queridos; 
logrando restaurar sus relaciones familiares y/o sociales obteniendo respuestas positivas a todos 
los malestares para el y los suyos.   
¿De qué manera los creyentes logran distribuir su tiempo teniendo espacios destinados para 
compartir en la iglesia y otros para compartir con su familia biologica? O, ¿Realmente los 
creyentes se separan de su familia bilógica por mantenerse unida a sus nuevas relaciones?   
Este tema queda abierto para profundizar analizando aún más este contexto, pues como se 
sabe, para Dios la familia es lo primero por lo tanto no creo que exista la opción de desligarse de 
ella. A pesar de esto, en los resultados se descubrió que en algunas personas al encontrar todos los 
elementos anteriormente nombrados optan por crear y sentirse cómodos con estos grupos, tanto 
así que pertenecer a la iglesia se convierte en su nuevo estilo de vida. 
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CAPITULO 4 
4. CONCLUSIONES FINALES A PARTIR LA DE EXPLORACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE SANACIÓN 
 
 
 
Ilustración 6 
 
Foto tomada por: Segura, M.  Febrero de 2017. Ilustración del tiempo de oración. En la 
iglesia G12 Misión Carismática Internacional en Bogotá- Colombia. 
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4.1 Un nuevo estilo de vida 
A partir de esto se mostrarán las nuevas formas de vivir que las personas incluyen al ser 
parte de la iglesia MCI, explicando los cambios y/o ajustes que los creyentes han elegido para 
llevar una vida plena junto con sus creencias religiosas.  
Como se comentaba anteriormente, cuando se planeó esta investigación se desarrolló no 
sólo con la idea de responder el objetivo principal, conocer las experiencias de sanación de 
personas en la MCI, sino también fue surgiendo el interés por saber qué nuevas estrategias asumen 
estas personas para tener una vida ligada a los estándares propuestos por la iglesia para estar en 
obediencia ante Dios.   
Durante la observación participante y las entrevistas pude identificar que las personas al 
conocer los elementos que pueden perjudicar o contribuir con la enfermedad,  comienzan un 
proceso introspectivo donde entran a evaluar su comportamiento, costumbres y tradiciones que 
existen en su familia.  
Estos pacientes deciden comenzar el proceso de reestructuración y nuevos habitos en su 
vida, algunos junto con su familiares y amigos y otros junto con las nuevas relaciones que han ido 
construyendo en esta iglesia.  
Tambien se encontró que hay un patrón de comportamiento unificado de acuerdo a lo que 
reportan haber aprendido en la palabra. Comportamientos tales como uso de lenguaje verbal 
positivo y cordial, con el uso de palabras amigables, tratos respetuosos, disposición activa y 
enérgica para llevar a cabo diferentes actividades. De acuerdo con los relatos muchos de ellos 
comentan que no ingieren alcohol, no escuchan música del mundo (música comercial), no asisten 
a bares, no consumen sustancias psicoactivas, evitan murmurar o criticar a otros, etc.  
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Se puede concluir desde los diversos relatos y desde la observación que cada reflexión 
colectiva  se capacita con valores de respeto y cordialidad hacia sí mismo y con el otro,  para que 
el sujeto esté preparado y se enfrente a su cotidianidad con la mejor disposición, que cada acto, 
pensamiento y sentir debe permanecer ligado a la creencia de Dios. 
Estas estrategias y herramientas no solo se dan en el la interacción con el otro, sino también 
consigo mismo. Durante los relatos de las enfermedades y sus sanaciones estas personas afirman 
que desde que participan en la iglesia han visto y sentido los milagros en sus vidas, de tal manera 
que consideraron cambiar algunos hábitos en su día a día.  
Se preocupan ahora por tener buenas horas de sueño para que el cuerpo y su espíritu 
descansen bien, se interesan por mantener buenos hábitos alimenticios, antes de levantarse o 
acostarse deben realizar el devocional (realizar una corta oración con el mismo protocolo de la 
iglesia, para comenzar y terminar bien el día). 
 Durante ese espacio personal y directo con Dios oran pidiendo por tener una buena 
disposición para realizar las actividades diarias, así mismo mantener una buena empatía y 
cordialidad consigo mismo y los demás.  
Adicional a esto, se reitera la importancia de crear lazos de amistad que tengan la misma 
creencia o ideales que ellos mismos para sustituir de alguna manera las redes de apoyo que tenían 
antes de entrar a la iglesia, existiendo realmente un cambio general en sus vidas.  Por lo tanto 
dentro de sus quehaceres diarios tienen establecido compartir con el grupo de oración célula 
reforzando vínculos. 
Por otra parte, los rituales que se expusieron en el primer capítulo son otro ejemplo de cómo 
las personas al participar en la iglesia son orientadas y educadas para formarse como líderes de sus 
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células y contribuir en la ampliación poblacional de la iglesia, compartiendo los mismos 
aprendizajes obtenidos.   
Se evidencia que el objetivo de la iglesia es trabajar en el autoestima y las necesidades de 
sus devotos, planteándose que todo tipo de necesidad debe ser depositada en la cruz, explican ellos 
que allí Cristo fue crucificado por los pecados de la raza humana, hay un intercambiando constante 
para mantenerse en santidad apartado para Dios (sin pecado).  
Se analiza que las personas creyentes y no creyentes optan por algunas alternativas frente 
a este tema como, creer que sí existe un Dios al cual pueden acudir cuando se presente algún 
inconveniente, adherirse a un sistema creyente o religioso para cambiar su comportamiento y la 
manera de ver el mundo. 
En esta investigación los creyentes comentan que  al haber trabajado el área espiritual y 
mental a partir de su estancia en la iglesia MCI, deciden quedarse y seguir con el proceso educativo 
dentro de la iglesia. Además, estas personas llaman e invitan a sus conocidos para que de igual 
manera participen y obtengan los mismos beneficios como lo han recibido y siguen recibiendo 
ellos. 
Estos y demás resultados son los que motivan a los asistentes de esta iglesia a seguir 
asistiendo en las ceremonias. Dentro de esos resultados están los procesos de sanación los cuales 
impulsan esta investigación, ya que la exploración y el entendimiento de estos procesos que quitan 
enfermedades y traen salud se convierten en otras razones por las cuales las personas son parte de 
esta creencia y optan por nuevas formas de vida establecidas por los mandatos de la biblia y la 
iglesia. 
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4.2 Rituales de sanación para una nueva vida 
Al empezar la recopilación de información sobre las vivencias de las personas que se sanan 
en este lugar y durante la labor de escuchar, hablar y afirmar esas sanaciones hacen reflexionar 
sobre lo que textualmente se encuentra en libros o artículos.   
Esta investigación da la posibilidad de conocer temas que no se han explorado conociendo 
las prácticas y significados que caracterizan esta población.  Por lo tanto, al adentrarse en la 
exploración de fenómenos como la religiosidad, se encuentran diversos resultados de aquellas 
personas que encuentran en la espiritualidad  nuevas formas de vivir. 
Resultados que muchas veces opacan tratamientos y diagnósticos médicos, ya que como 
en el capitulo introductorio se describió que existen investigaciones que comprueban que estar 
atado a una creencia religiosa contribuye a sanar cualquier enfermedad. A demás de esto, en la 
investigación en campo los participantes compartieron certificados médicos en donde está 
plasmado el diagnóstico médico de la existencia de la patología y otros posteriores donde el 
diagnóstico es negativo.  
Por lo tanto, sanar una enfermedad de forma inexplicable en términos médicos, se convierte 
en un evento cargado de fe y esperanza para el enfermo y los suyos, una herramienta simbólica 
que participa en una nueva manera de vivir. En las experiencias recopiladas se hace evidente que 
al acercarse a la iglesia por un ritual de sanación y obtener los beneficios, el sujeto además de 
sanarse establece nuevas conductas frente a cómo llevar su vida.   
Si hablamos de una enfermedad causada por mala alimentación después del evento de 
sanación el creyente expresa que puede volver a sus hábitos alimenticios anteriores sin tener las 
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mismas reacciones adversas que se presentaban cuando existía la enfermedad. Sin embargo, dentro 
de sus nuevas rutinas de vida se incentiva el cuidado del cuerpo como templo del espíritu santo.    
En este corto ejemplo es importante recordar que las personas al decidir ser parte de una 
religión o creencia implica algunas veces acatar las normas o leyes que tengan estos. En el contexto 
de la MCI se rigen bajo determinados parámetros que son expresados en la biblia y por 
consiguiente en la iglesia, como crear el hábito de orar todas las mañanas o procurar no hacer actos 
inadecuados que puedan desagradar a Dios, todo esto siempre va en el querer y deseo del creyente. 
Otro elemento que contribuye en las diferentes maneras de vivir son  los eventos de ayunos, 
este proceso consiste en que durante determinado tiempo del día no se puede consumir ningún tipo 
de alimento diferente al agua. Este es un acto simbólico que los creyentes realizan para hacer 
alguna petición en especial, no dando de comer al cuerpo y alimentando al espíritu por medio de 
la palabra bíblica.  
Otro resultado que arroja la investigación de los procesos de sanación son algunas 
alteraciones que los creyentes hacen frente a su círculo social y familiar, siendo necesario  apartarse 
de “malas compañías e inadecuados hábitos” rodeándose de personas que mantengan las mismas 
conductas que la iglesia establece. Es importante señalar que no necesariamente los creyentes 
deben limitar su círculo social, sino que deciden mantener y/o seguir construyendo redes solidarias 
de manera selectiva.   
De esta manera, se invita a los creyentes para que no solamente atraigan a sus familiares y 
amigos, sino que también pueda verse como otra alternativa la cual trae beneficios y contribuye 
para que ellos tomen esa misma opción de vida que  tal vez pueda darles lo que están necesitando.  
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A partir de la exploración realizada en la iglesia Misión Carismática Internacional ubicada en la 
localidad de Teusaquillo en Bogotá-Colombia, se logró ir más allá de conocer y entender las 
prácticas y metodologías que tiene la iglesia, conociendo el impacto que tiene esta organización 
en la creencia espiritual de nuestra población colombiana. 
A través de esta reflexión deseo enfocarme en el cumplimiento de los objetivos propuestos 
al principio de este trabajo investigativo. 
 El presente trabajo ha permitido debelar cómo se llevan a cabo los procesos de sanación 
practicados por las personas que asisten a la iglesia MCI de forma abreviada podemos describir 
que se da inicio a un proceso de sanación mediante la meditación individual que dura entre  15 y 
20 minutos para que el sujeto entre en un estado de pasividad y ponga en juego las estrategias que 
ya se ha mencionado anteriormente. Durante ese tiempo, el auditorio está iluminado por luces 
cálidas, el pastor comienza a orar apoyándose en una cita bíblica, hay personas (líderes) encargados 
de ayudar a los asistentes si se identifican algunas emergencias como caídas, gritos, llantos, entre 
otros. También cumplen la función de realizar imposición de manos sobre los enfermos, los líderes 
dicen que el espíritu santo los utiliza como instrumentos que median entre Dios y el enfermo de 
tal manera que se unen a la petición del enfermo pidiendo la sanidad.  
Mientras que se citan citas bíblicas y realizan imposición de manos, los creyentes piden 
fervorosamente la sanación colocando sus manos en los lugares donde está la enfermedad. En las 
entrevistas realizadas ellos relatan que existen manifestaciones físicas como, llanto, gritos, caídas, 
risa, calor en el sitio afectado, entre otros mientras que se realiza la sanación, a esto la comunidad 
Carismática lo significa como liberación y restauración, no solo corporal sino espiritual, 
simbolizando que es el Espíritu Santo quien da una nueva oportunidad para cambiar los malos 
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hábitos a los que se estaba acostumbrado y emprender una nueva manera de vivir confiados en lo 
que Dios hizo en ellos.  
En este proceso se pudo identificar los significados compartidos entre la población que 
experimenta la sanación, definiendo salud como restaurar algo que estaba perdido y que vuelve a 
obtenerse durante un tiempo de trabajo en comunidad con Dios y con la iglesia. La enfermedad 
ligada al termino de maldición lo definen como elemento que desemboca por escases de fe en el 
creyente, de los estereotipos sociales y de lo que ellos llaman cadenas generacionales, todos  estos 
elementos impiden que el ser humano este en armonía y en paz consigo mismo y sus semejantes. 
Lo sobrenatural, a lo que muchos respondieron que es algo que no tiene explicación, que está fuera 
de nuestro alcance, que a pesar de que se presenten situaciones difíciles existe una fuerza 
sobrenatural que respalda nuestros deseos o quereres y por último la fe como elemento subjetivo 
y esencial para que exista sanación pues esta población plantea que no es posible lograr sanidad si 
en el sujeto no decide creer y decirse a sí mismo que se sanará, debe existir una disposición de 
mente y cuerpo para lograr lo que se desea, en esta ocasión sanar la parte afectada.    
Por otra parte se logró conocer la influencia de la familia o red de apoyo dentro de los 
procesos de sanidad que varía de acuerdo al querer del enfermo pues como se pudo evidenciar en 
las entrevistas existen algunos que están de acuerdo y otros en desacuerdo con la participación de 
la familia y/o la red de apoyo durante la enfermedad. De igual forma se concluye que la enfermedad 
puede ser un motivo para que la familia o la red de apoyo permanezcan unidas, afiance su relación, 
restaure relaciones quebrantadas y sanar hechos del pasado sin importar la creencia religiosa que 
tenga cada persona.  
Como investigadora concluyo que desde la psicología histórico-cultural, las experiencias 
de sanidad física y emocional se construyen a partir de la interacción del ser humano con su 
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entorno, de tal manera que los creyentes viven procesos sobrenaturales en este lugar y van tomando 
mayor valor al ser compartidos con otros como afirma el psicólogo J. Bruner (1998).    
Tambien se encuentra que para la comunidad Carismática es verídico que hayan procesos 
de sanidad física y emocional a través del fortaleciendo de las creencias religiosas, trabajando 
continuamente con elementos simbólicos como la fe, milagro, sanidad, sobrenatural, liberación, 
restauración, todo esto para lograr la sanación. Igualmente se relaciona con conocer y aprender de 
las practicas que tiene este grupo, experimentando aquellos métodos de aprendizaje que dan 
respuesta a cómo pensar y actuar, son elementos beneficos para el comportamiento del ser humano 
como, no mentir, no criticar, no hacer cosas que puedan perjudicar a los otros, etc.  
Ahora, en la observación participante de las diferentes actividades que se realizan allí se 
identificó que el lenguaje es el instrumento mediador, como afirma R. Montealegre (2004), entre 
los que dirigen las ceremonias y los creyentes. Pues como afirman los entrevistados, es por medio 
de la palabra de Dios, a travez de la biblia, que se da a conocer el mensaje que Él desea transmitir 
para todos y más si es para aquella persona que esta buscando acabar con alguna enfermedad, 
diciendo en voz alta y con convicción de que la enfermedad desaparecerá y declarar que todo lo 
malo que esta en su cuerpo será dejado en la cruz, que es allí donde quedan todos los pecados del 
mundo.   
 
Por lo tanto desde la psicología histórico-cultural se puede decir que, la Mision Carismatica 
Internacional plantea un modelo de interacción social donde entran en juego emociones y 
pensamientos con diferentes representaciones simbólicas y materiales, todo esto con un objetivo 
mutuo, es decir, un fin colectivo. Me atrevo a decir que los rituales de sanación están construidos 
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como una organización colectiva que aumenta la energía y la capacidad de encontrar respuestas 
positivas para acabar con la enfermedad y es allí donde cada persona reafirma su fe y desea 
compartirla con los demás.   
En todo este conjunto de acciones protocolizadas nos damos cuenta que el ser humano no 
es un ser aislado sino que hace parte de una red social, donde sus pensamientos y comportamientos 
se van configurando y van creando nuevas maneras de entender la realidad de la cual estas personas 
hacen parte, de su comunidad Misión Carismatica Internacional.  
Agradezco a la población de la MCI por darme la oportunidad de conocerlos, fue un 
proceso investigativo agradable e interesante.  Quedo con la satisfacción de que este trabajo no 
termina acá, pues aún  existe un sinfin  de elementos por explorar y comprender. Pienso que un 
toque especial que puede dar a este trabajo es escuchar la voz de profesionales de la salud que 
hagan parte de esta comunidad cristiana.  Dando explicación a  algunas de las preguntas  que 
quedaron abiertas y conocer desde sus propias narrativas cómo es vivir las experiencias en este 
lugar. 
Tambien deseo hacerle saber, querido lector, que mi posición durante la construcción de 
esta investigación fue cautelosa, ya que en ningún momento quise caer en prejuicios o 
consideraciones sobre este tema. Siempre estuve enfocada en explorar este contexto con gafas de 
investigadora social y psicóloga contribuyendo favorablemente a las construcciones culturales 
sobre la salud y la enfermedad. 
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